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(3) 荊l文以稿はワープロを使用し，ß5 ま たは M判用品1~に 20 X 20行，櫛lli'きとする 年号は西暦とする.文
中欧米開の!古|有名罰は大文字でv 普通名問は小文字で始め(ただし，主:il1iの始めにくる場合は大文字)，明
瞭にHeil世する
(イ) Jj;t:f1，~の袋紙に4出品目， 若者名，所属機関名のmnで利文で配\1泣する. tl~UJi者名と， 2間以内のI'unningtitle 
を十l'!rt!する
例 :l.lI王1，ほか :J町立l山相 .PSA 
(日)前1)Cー の表紙，本文とは別に，英文榔題，英文抄鍬をつける *Ji'~阻，著者名，所属機附~ ， 5 flU (災文)
以内の Keywords，抄銀本文 (250冊以内)の川lにB5または M 半1)HI ~"~にダブルスペースでずイプす
る.日Ijに抄鍬本文・の和釈を添付する.
(ハo Ij~ fl:~は，荊1文似1m，英文槻11!l， =!k)C抄録，その和訳.新宮，対象と方法，品lf必，考察，紡紡，文献，図
表の説明j， 1誼，表のl順に配1世し， J;C制下段中央部に和文様組ベージを !とするベージ番サを付ける
(ニ} )j;(仰の作成にあたっては，泌尿僻事|周知銚(日本泌尿総科学会細)にil!lt処すること.附tiについては本
nt，投稿規定1自ページの「泌尿t昨年|紀~時間一党」を使)Hすること。
(4)英文l原稿は M 判用紙にダプJレスペースでタイプし，);1稿の表紙に線問，持者名，所属機関名， Key 
WQl'ds (杭l文に地ず)，l'unnil1g tilc (キn文に都ず)の川口にタイ プし，日1)に繊細，型f者名，所属機l捌名，抄
録本文の順に記した和文抄録を英文原稿の1&に添付する，平日文原稿と同械にページ番号を付ける.
(5) 図. 表は必袈~小限にとどめ，普通愉文では図 10枚，政 1 0牧まで，症例報告では岡 5 枚，表 3 枚までと
する.
医1，袋，写真などはそれぞれ台紙に1占付し，それらに対する説明文は別紙に一指してー覧表にする 図，






例 1I1閏1.9，7) [!~，ら a.II ' 1 3) によると り
制til:dの1品合 一著者名 (3名まで，それ以よのときは「ほかJr ct al.Jとする):仰組.制t除名犠 :j融初n
-最終頁，発行年
例 1)Ka Iblc T， Tl'ickCI八R，Fl'icdl 1'， et al.: Ul'ctcl'osigmoidostomy: 10l1g.tCl'm l'じsuls，I'isk or 
cal'cinoma al1d etiologicaJ ractol's rol' cal'cinogencsis. J Ul'ol 144: 1110-1114， 1990 
例 2)竹内秀雄，上回 民，野々村光生，ほか .経I主的腎砕石術 (PNL)および縫尿道的尿管砕石術
(TUL) にみられる発飢について.泌尿紀~ 33・1357・1363，1987 
単行本の場合 一 著者名 (3~まで， それ以上のときは「ほかJ rct al.Jとする) 概題，貯名白銅線者名
( 3宰iまで，それ以上のときは「ほかJr ct al.Jとする) 版数，巻数，引用頁，発行所， 山版地，発行年
例 3)Robcl'tsol1 WG， Knowlcs F and Pcacock M: Ul'inal'y mucopolysacchal'idc inhibitol's or 
calciul1 ox ~tl atc cry.tallization. 11: UJ'oliLhiasis Rcseal'ch. Editcd by Flcish H， RobcJ'lsol1 
WG， Sl'lith LH， ct al.1st ed， pp 331・334，Plcnum Pl'ess， London， 1976 
例 4) 大保亮一 ・JJifi ~ 1Pl'lll!学.ベッドサイド泌尿機科学， 診断 ・ 治療締官問修編第 l 版，pp 
259・301，雨r工:lt，m京，1986 
(7) 投稿にあたっては，本位を十分審考にして体裁を守ること，







5， t果択i論文:愉文が採択された場合 )J;(制を3.5インチ7ロyピーディスク ・MOデイ 1ク・CD-R.CD. 
RWのいずれかに保存し，編挑郎へ送付する.ディスクには自治文受付帯号 .t]l:~.li?t，'者名・機組名 ・ ソフトウ
エアとそのパージョンを明配する.WindowsのjJ)j合は MS-Word'一太郎，また MacinLOshの場令は EG-
Word . MS-WordとL..特に Macintoshにおいては MS-DOSテキス トファイルに保存して拠出すること.
6. 校主:校.iEiま務者によるi'f任校1F.とする.格者複数の場合は校立j!f任者を投稿l時指定する.
7. 掲載:術文の渦紋は採用順をIJ;(則とする.迅速拘献を希践するときは投稿l時にその旨申しn'，ること.
(1 ) 拘級料は 1J!につき和文は5，775円 (税込).英文は6，82511J (税込).超過賞は 1Jrにつき7，3501司 (税
込)，写:nの製版代， l~d仮， トレース代，別l附， 送車1.などは別に1i;!/I(を申し受ける





In(ormaLIon for AULhors Submittil1g Papcrs in Eng1ish 
1， Manuscripts， tab1es ancl figurcs I1USI be submitt町jin thrceωpies. Manuscripts shou1d bc typecl 
doublc-spaιcd with widc l11argins On 8，5 by 11 inch papcr. Thc tcxt ofal rcgu1ar mal1uscripts should 
nol cxcccd 12 typcwrIucn pagcs， and that of a ca山 rcpOrl6 pagcs， Thc abSlracl shou1d ，'101 cxcecd 
250 words and shou1d contail1 10 abb，'eviatioJ1s 
2， The first pagc should cOl1tain thc lit1c， ful namcs al1d af1ilialions oflhe authors， key words (no morc 
lhan 5 wordsL ~l l1 d a rUllning Litlc cOlsisting or thc ftrst aUlhor and two words 
c.g.: Yamacla， ct aL: PrOSLatic canccr' PSAP 
3. The 1凶 101'relcrcnccs ，houlcl includc only lho話じ publicationswhich arc CilCd il". lhc lCxl. Rcfcrcnccs 
should nol excccd 30 rcaclily availablc citaliol1s. RcfcreJ1cc shoulc bc in thc form 01' supcrscripl 
l1ul11crals and shou1d 10L be alTangcd alphabclicaly. 
4. Thc tiLle， the names and amliations ofthc aULhors， and l'1n abstracl should bc providcd inJapanesc. 
5. For furthcr dctails， I'cfcr l()礼 rcccntjoul'l1al 
編集後配
卒後初却j研修2年を終える医師の採用募集が始ま っている。京大病院では月給35万円の待辿で約100名の抑門
修~141医を捗推することに決ま っ た。 従来迎の医良枠と目1・せて各科の配分は平均 6 名とな っ た。 待ìJ!lを向上させた
ために， 予~・の附係よ総枠の人数がi~j( iliRし ， これまで多くの医只で臨床をまかな ってきた診燥科は危機に|陥る 。
また，医日の魁ill勤務も !日1組化 している 。 教官に関しては研究11昔、 |聞 な どの名目で言い釈が立つが，労働~i~ :l.jl\法を
そのまま医員に当てはめると，ほとんどの大学病院は抜き錯しならない状況になる可能性がある。
このよろな"1'.新政府は医療行為の本体部分のf1t#担報酬も引 き下げるという 。災隙の医療現場では，待i晶改普
が出来ない麻酔平'"小児科，産科などの危機的状況がさらに加速している o ~'~I民医療を践む忠者は， 治療の給処
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